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LA MUY ILUSTRE SEÑORA 
Doña Adelaida Sarrate y Latorre 
Viuda del señor don José María de Aisa 
Presidenta de la Comisión Provincial de la Cruz Roja y Da m a con la Placa de 2.ª clase de Ja misma, Presidenta de la Co­
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Sus apenados, hermana política doña María Sarnitier; primos el muy ilustre señor don Joaquín y doña Ra­
mona; tíos, primos y demás parientes; participan esta dolorosa pérdida y suplican una oración por el alma 
de la finada. 
BARBASTRO, octubre de 1925. 
Santoral y cultos Gloria al eorazón 
de )Viaria 
Barbastro los raudales de sus misericor ­
dias, qu" son luz, y son calor , y consue­
lo, y esperanza, vida y salvación de 1 
nuestras almas. 
2S :JJomingo.=San Crispin. 
CATEDRAL.-A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora . A las nueve y me­
dia , la conventual. 
¡Oh dulce Corazón de Maria 
sed la salvación mla! 
Para el archicofrade 
PARRO�ur• oll LA AsUNcróN.-A las seis y me- , Barbastro entera debe poner hoy en 
es salvación el Corazón de María, por­
que nadie puede alegar título más vale­
d ro a sus bondades, que el hijo de su 
Corazón, y como tales pueden conside­
rarse los archicofrades del Corazón de 
María
"
, que forman con los misioneros 
un mio escuadrón, una sola milicia y fa­
milia con una mismo Madre y un mismo 
p endón y un solo ideal: U nirnos más 
nmotros con Jes1ís, y llevar a Jesús los 
p�cadores, por el Corazón de María. 
y entusiasta al Corazón de María. Mirar 
con indiferencia la Archicofradía en Bar­
bastro, ¿no es cierto que nos conduciría 
en no poco, al bochorno de una pasiva 
esterilidad haciéndonos reos del incre­
mento del mal, del indiferentismo reli­
gioso, del vicio¡ haciéndonos reos de 
de!cortesía para con la Virgen Santísi­
ma, que tan m« nifi.,stameate ha declara­
do su vol untad de reinar aquí por su Co­
razón Inmaculado ? Jesús parece que, 
desde la Custodia, nos dice estos días: 
«Reinaré en Barbastro por el Corazó1t 
de mi Madre». 
die misa conventual. r sus gargantas ese clamor, lema de la 
Archicofradía, venerando de hinojos al 
Corazón Virginal , Arca de salvación para 
todo y para todos. 
PARROOUt• '" S. PR•NC1sco o• Asís. -Misa 
de alba a la aurora . A las siete y doce y media 
las d• hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CORAZON 01! MARÍA. 
A las siete y media, misa por las intencio­
nes y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las ocho, misa �e Comunión general para 1 
Jos Archicofrades del Corazón de María. 
A las diez Misa de hora. 
A las diez y medib, Ja solemne como se indica 
en otro lugar. 
A las cinco de Ja tarde, terminación de la 
novena. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez Y 
media misa. 
AMP•RO.-A las cuatro, Hora Santa. 
! 
1 
26 .Cunu.=San Evaristo. \ En la iglesia del Corazón de Maria, a les 
nueve, funeral por los Archicofrades difuntos. 
27 }l(arles.=San Vicente. 
28 }l(iércoles.=San judas Tadeo. 
29 ::Jutvu =San Narciso. 
50 Viernts.=San Claudio. 
51 Sábao'o.=San Natalio. 
En la l¡¡Jesia del Corazón de Marra. a las 
siete y media Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En Ja is¡Jesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario , salve y despedida 
por un coro de ni!ias. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
¡Oh dulce Corazón de Maria! 
repetían alegres las campanas todas las 
tardes de la No vena al esparcir sus on­
das sonoras por los cuatro puntos cardi­
nales de Barhastro. Y esas ondas pene­
traban en las viviendas, y golpeaban los 
corazones, agobiados unos por el peso 
de mil cruces, sumergidos otros en un 
mar de tristezas , doloridos estos por la 
espina del remordimiento, zozobrando 
aquellos en las aguas de los mil y .un 
escándalos que seductoramente los vio­
lentan; y preocupados todos por la re­
solución del mayor pr oblema de vida 
eterna o de eterna muerte, han palpita­
do con ritmo de esperanza y han res­
pondido al son de las campanas 
¡Sed la salvación mla! 
Y con la mente fija en los fulgores del 
c3marín áureo de su Reina, han venido 
a buscar en su Corazón materno la salud 
de todos sus males y la liberación de to­
dos sus naufragios . 
¡Oh dulce Corazón de Maria 
sed la salvación mlal 
se lee hoy en el azul del firmamento, y 
en el verdor de los campos, y mi espíri­
tu lo recoge en armonías del concierto 
de la Creación. El corazón del Universo, 
el sol que pasa todos los días sobre nos­
otros llenándonos de luz y de calor, y 
salvando a la naturaleza de la muerte, 
es hoy un símbolo expresivo del Sol del 
Corazón de María, 1:sparciendo por todo 
Para el pecador 
es salvación el Corazón ce María, a quien 
todos aclamamos Refugio de pecadores; 
ellos son el objeto de sus solicitudes y 
misericordias¡ sobre ellos vela como la 
madre sobre la cabecera de su hijo en­
fermo¡ y por ellos fundó la Archicofra­
día y la Congregación de sus Hijos Mi­
sion eros como medios de cot'lquisrátselos 
poderosamente. La Virgen es, ha dicho 
S. Bernardo, «robodora de corazones»¡ 
sus hijos y arch icofrad es somos sus an­
zuelos, y el cebo que Ella nos brinda es 
su Corazón. 
Para BARBASTRO 
es salvación el Corazón de María. La 
Providencia depara gen�rosamente me­
dios de vida a los cuerpos, y aun máq a 
las almas ; a las nacion es en general y ' 
a cada pueblo en particular . Fué provi­
dencial Ja vea ida a Barbastro de los H i­
jos del Cbrazón de María; y es que t:o­
tre los m•Jchos medios de Yirla espiritual 
con que cuenta Barbastrn, quiso la Vir­
gen poner su Corazón y su Archicofra­
día, y su escapulario, y su templo . 
Debemos, pues, 
responder a los designios de Dios y de 
la Virgen viviendo en el ambiente pecu­
liar y providencial de devoción ferviente 
Urge, pues, 
el incremento de las filas de cae somatén 
Cordimariano y misionero de la Archi­
cofradía. Un somatén de hombres hon­
rados y valientes vela por la seguridad 
de nuestras vidas y hacienda&. Otro so­
matén, la Archicofradía del Inmaculado 
Corazón de María, funciona de$de mu­
chos años velando y trabajando con la 
oración, la palabra y el ejemplQ, por el 
mantenimiento y auge de la vida reli­
giosa en esta ciudad, por la perseveran• 
cia de Jos justos y conversión de los pe­
cadores. 
¡Archicofrades! 
a seguir contra todo lo malo y a fomen­
tar todo lo bueno. Buscad nuev9s archi­
.cofrades y aocios de la Visita domicilia­
ria del Corazón de María; y con vosotros 
se sostendrá la piedad, y seréis apósto­
les dignos y misioneros del Corazón de 
María¡ y al fin de cuent as podréis coro.­
probar con vuestros triun fos y �xitoh la. 
efic �c a de este lema de nuestro escapu­
lario, de nuestra bandera : ¡Oh dulce Co­
razón de María, sed la salvación mía 1 
Repitámoslo ho} con más confianza, 
con más fervor: ¡Oh dulce Corazón de 
Maria, sed la sal\"ación mía, de mi fami· 
lia, de mi Con gr�gación qucrid�, de tus 
archicofrades, de esta preciada ciudad , 
de nuestra España, del mundo entero ... ! 
TEODORO DE BLAS1 C. M.F. 
El Crédito Agrícola 
Procedente de Huesca, el jueves lle­
gó a esta ciudad el representante del 
Gobierno don Mariano Muro de Zaro, 
encargado de la propaganda, en esta 
provincia, del Crédito Agrícola. 
Con asistencia de representaciones de 
varios pueblos y comisiones y perso­
nalidades de la ciudad, a las tres de la 
tarde del mismo día, tuvo lugar, en el 
aalón de sesiones del Ayuntamiento, el 
acto de propaganda en el cual el se­
ñor Muro de Zaro hizo historia del 
R. D. de creación del Crédito Agrí­
cola; del Reglamento para su aplica­
ción¡ cantidades que se destinan al mis­
mo, y ventajas que los agricultores 
pueden obtener del referido crédito. 
Agobios de e�pacio nos impiden dar 
una reseña, detallada del documentado 
discurso del señor Muro de Zaro, limi­
tándonos a decir que el préstamo puede 
alcanzar hasta la suma de cinco mil 
pesetas en cada caso¡ que ha de ser 
el cincuenta por ciento de la cantidad 
de trigo que el pr!statario posea co­
mo de su exclusiva propiedad, y que 
el plazo para saldar el préstamo es de 
tres meses. El tipo de interés anaal es 
le 5 por !00, ni más ni menos. 
Expone el señor Muro de Zaro con­
toda claridad que el Gobierno no tra. 
tó, con la creación del Crédito Agrí­
cola, de resolver el problema de la Agi­
cultura nacional, sino de salvar una 
situación del momento para aquellos 
que, teniendo trigo en sus graneros, o 
han de venderlo a bajo precio, a han 
de caer en manos de usureros para re­
mediar una necesidad urgente. 
Dice, que hay tres procedimientos 
para la petición del préstamo¡ por me · 
diación de los Sindicatos, para sus res­
pectivos asociados¡ por medio de los 
Pósitos, y con la garantÍa de dos fir­
mas solventes que avalen la del pres· 
tatario. Presentada la solicitud por cual­
quiera de los tres procedimientos, el 
préstamo se verificará en un plazo no 
mayor de unos cinco días. 
Se lamenta el señor Muro de Zaro 
de que su gestión en esta provincia no 
haya podido ser mas fructuosa porque 
la parte de Monegros, la más cerea­
lista de la provincia, no está en con­
diciones de poder recibir e�:os bene­
ficiol del Crédito Agrícola. 
Termina el señot iduro, dando las 
gracias por la asistencia, po01éndose a 
la disposición de todos para la reso­
lución de cualquier duda que sobre la 
materia pueda presentarse, y distribu­
ye reglamentos entre las representa­
ciones de los pueblos. El señor Muro 
es aplaudido al final de su discurso. 
Hacen uso de la palabra el reveren­
do párroco de Alquezar don Rafael 
Ayerbe y don Nicolás S. de Otto, dan­
do su modo de pensar respecto a al­
gunos extremos del discurso del señor 
Muro de Zaro, y haciendo ver las di­
ficultades que el Crédito Agrícola im­
plantado encontrará en esta zona, que 
más que triguera es olivarera. Expu­
sieron otros puntos, que son fruto de 
la experiencia; pero como hay que ate­
nerse a lo legislado sobre· la materia, 
el señor Muro hubo de concretarse al 
mandamiento recibido, en la -:ontesta­
ción a los referidos señores. 
Don Pedro Navarro, ingeniero jefe 
de la Sección Agronómica de Huesca, 
dice: que es un hecho la implantación 
del Crédito Agrícola, pero que en el 
momento que se hace uso del crédito, 
se hace precisa la garantía. Para esto 
se ha en:omendado a la Sección Agro­
nómica una investigación, que se está 
realizando. 
Los Sindicatos que han sido ya ins­
peccionados no llenan, en su mayor 
parte, los fines para que fueron crea­
dos, como si su creación hubiera sido 
para un caso, o necesidad transitoria¡ 
por eso es de advertir que si los Sin­
dicatos no funcionan debidamente, el 
Crédito Agrícola encontrará mayo.res 
dificultades. 
Se hará una doble inspección: en la 
primera se harán ver los defectos que 
se notaren, para que sean corregidos¡ 
pero caso de no ser atendidas las in­
dicaciones que se hagan y corregidas 
las deficiencias, se propondrá la diso­
lución de la entidad. 
Se le levantó la sesión a las cuatro 
de la tarde. 
El mejor calzado y mas barato 
se halla en la zapatería Cortés. 




Pro¡ecisti post ter¡¡um tuum 
omnia peccata mea. 
Viene de la alta mar a las anchuras 
y arreció contra mi brava tormenLa; 
y tragóme el abismo en sus honduras, 
¡ay! me acabó la lempeslad violenta. 
Me cercaron las sombras de la muerte; 
y lloré al presentarme la memoria 
mi antiguo bien y m1 presente suerte; 
mi enemigo cantaba la vil!lor1a. 
Fati¡uéme clamando: ¡oh Dios! se ha he­
ronca con tanto grito mi garganta; [cho 
la raz caída y auhelante el pecho 
quise volver 'a tu presencia santa. 
Clamé de lo profundo del abismn: 
¡ay! que mi voz las olas apagaron! ... 
Mas til !11 oiste: Til, Señor, til mismo 
hablaste y sus temores se calmaron. 
Tu esplritu sopló, de amor, de vida, 
que acalló de hts olas el rugido: 
y las culpas de mi alma arrepentida 
en el mar las echasle del olvido. 
Y de rubor y de pesar cubierto 
a tus pies me arrojé: «Padre. hti pecado! 
ya no soy hijo tuyo: Padre, he muerto, 
¡muerto a tu gracia! Vuélveme a tu lado». 
Lleno de amor abrisleme los brazos 
querie11do que también yo te abrazar�; 
mas no pude; imp1diéronlo los lazos 
con que atado el pecado me dejara. 
Y tú dijiste. «Busca a mis Ungidos, 
de atar y desatar el poder tienen: 
confiesa los pecados cometidos, 
absuélvante y de nueva vida llenen. 
Y cumpll tu mandato, y al momento 
vemste y me abrazabas; y besabas: 
cual la madre que llora de contento 
por el niño nacido, asl llorabas. 
«Traed-decias-el mejor vestido 
y el anillo poned pronto en su mano, 
preparad el banquete, que ha venido 
otrn vez a su casa vuestro hermano». 
Y hubo fiesta en los cielos aquel dia, 
y en la Iglesia canción de regocijo. 
Señor, asl pagaste mi osadia, 
asf lil me has pagado el ser mal hijo. 
Has olvidado todas mis maldades, 
las borraste, Señor, de mi memoria; 
y en el lecho de paz de tus piedades 
ahora repos;o y de tu dulce gloria. 
Señor, haced que nunca se deshaga 
este tiempo de vida, esta ventura: 
reprimid el place1· que el cuerpo halaga 
no me lleve a gustar más la amargura. 
Soy aquul hijo que con mil dolores 
en !a Cruz engendró vuestroamór tierno; 
me apreten vuestros brazos redentores 
ir si quiero camino del infierno. 
Padre y Bien mio, recibid entanto 
los olores de mi alma compuugida: 
mezclados los ofrezco con mi llanto, 
que nunca olvidar puedo mi calda. 
Asciendan como incienso vespertino, 
cual nubecilla de humo en tu presencia, 
y esa prenda tu favor divino 
de que rue grata a ti mi penitencia. 
ROMÁN Rlot, O. S. 8. 
Ejemplo de inconsecuencia 
Somos así, y no podemos ser de otra 
manera. Nuestro temperamento, nues­
tras costumbres, el medio en que vivi­
mos, no sé lo que, pero algo que pode­
rosamente iofluye en nuestro ser, nos 
lleva en un momento dado a protestar 
ruidosamente contra algo, sobre lo cual 
poco después disertaremos con apasio­
namiento, defenderemos, aplaudiremos 
inclusive. ¡El colmo de la i n c o n s e ­
cueociá! 
Y lo peor de este defecto que obser­
vamos no es precisamente el defecto 
mismo, sino los grandes medios de que 
aieponemoe para eu perseverancia. 
La Prensa, esa que llamamos �ran 
Precia, contribuye en casos de!ermina­
dos a fomentar la incoosecuenc1a de las 
masas populares, eremos que impulsada 
por la necesidad, para no de�mer�cer 
fija en los intereses cr�ad?s• acucta�a 
por las exigenc!as del P.
u?hco que deja­
ría de leerla s1 no se h1c1era eco en sus 
páginas de todos los sucesos_
, s! no diera 
cuenta d e  todos l o s  mov1m1entos de 
opinión, si no escribiera de todo y para 
wdos los gustos. 
Hace pocos días, los periódicos, �on 
ocasión del lamentable suceso ocurrido 
en la plaza de toros de Soria, trir.aban 
contra la fiesta nacional; y pocos días 
después, los mismos periódicos nos ser­
viao largas y detalladas reseñas de las 
corridas celebradas en Zaragoza. Con 
motivo de la trágica muerte de uno de 
los "ases" de la torería, Nacional II, 
el público, las masas, se mostraban tao 
indignados que parecía que ya no pen· 
saban en acudir a las corridas de toros; 
pero nos han jaleado tanto los triunfos 
de otro "as," la admirable actuación de 
Villalta, que la plaza de Zaragoza cada 
día se llenaba mas y resultaba iosufi 
ciente para dar entrada al numeroso pi:­
blico que deseaba ver las faenas del co­
loso aragonés y aplaudirlas con, mas 
que entusiasmo, con frenesí¡ el Ayunta­
miento de Soria a petición de la ciudad 
quería acordar el derribo de aquella 
plaza, y luego veremos quizá que a pe­
tición de otros�pueblos, sus ayuntamien­
tos se verán precisados a edificar nuevas 
plazas donde poder aoreciar esas colo­
sales faenas que entusiasman, que elec­
trizan, que hacen perder la serenidad 
de los espectadores y que a veces 
embrutecen llevando al público a los 
mayores desmanes. Somos así. 
Yo que (confieso públicamente mi afi­
ción) soy aficionado a presenciar las 
corridas de toros¡ que creo, dígase lo 
que se diga, que es un espectáculo me­
nos brutal que el boxeo; que dada la 
afición cada día mayor, pienso que no 
puede confeccionarse un buen cartel de 
ferias y fiestas sin que en el figuren 
corridas de toros¡ pienso también que 
sería conveniente suprimirlas todas; de­
rribar todas las plazas¡ acabar en fin 
con ese espectaculo que no es ni cultu­
ral, ni barato, y procurar idear formas, 
medios de distraer al público de toros 
con espectáculos donde sin grandes dis­
pendios pudiera esparcirse, donde s e  
ilustrara, donde pudiera pasar e l  tiempo 
con más provecho que en una corrida 
de toros. 
Y para esto, la cooperación de todos¡ 
las autoridades, la Prensa, el mismo pú­
blico, que hagan lo que esté de su par­
te¡ pero de ninguna manera aplaudir 
hoy lo que protestábamos ayer¡ porque 
eso es el colmo de la inconsecuencia. 
J. de Ga!a!6n. 
erónica semanal 
La nota fuerte de la semana la ha 
dado el ex-ministro de Fomento señor 
Cambó con su famosa carta abierta al 
jefe del Gobierno sobre la situación pre­
sente del poblema africano. En dicha 
carta, después de afirmarse er: su pro­
pósito de voluntaria abstención de la 
polltica, e!ltra de lleno a tratar del pro­
blema que, a su juicio, debe reducirse 
y simplificarse cuanto se pueda, para 
atender a otros asuntos del interior de 
la Penfnsula que no admiten mas apla­
zamientos. Todo ello, en opinión del 
señor Cambó, máxime después de las 
últimas jornadas tan brillantes sobre Al­
hucemas y Axdir, ante las grandes po­
tencias no restarla un ápice a nuestro 
prestigio nacional ni desentonada nada 
de la conducta observada no ha mucho 
por Inglaterra en las Indias y última­
mente en el arbitraje del Mosul.-En­
caminar nuestra acción a la reducción 
de fuerzas, dice el señor Cambó, no se­
rla hoy, como no lo era en 1922, una 
confesión .de impotencia, sino la ga­llarda mamfestacc1ón de que España ins­
pira su. política e�terior �o en sugestio­º.e� o intereses a¡enos, sino en el prin­c1p10 del sagrado egolsmo nacional, nor­
ma de todos los pueblos libres y fuer­
tes que en los últimos años hemos visto 
�nbordinaban a él toda otra considera-
ción, incluyendo a potencias de prime orden, como Italia, Estados Unidos
r 
Francia e Inglaterra. Continuar en nu� 
tra �mpres� de q�erer «pacificar» (eu. 
fem1smo d1plomát1co que encierra el concepto .de dom_inar) la zona que los Tratados 10ternac1onales nos asignaron 
significarla mantener y ampliar una ac'. ción militar indefinida, que acaso no pu. diese sobrellevar el pals y que de todas 
�uert_es, habla de retrasa_r la restauraci6o mtenor que tanto necesita España, y la resolución de todos los problemas ec(). 
nómicos y materiales que hoy la agobiao 
y cuya falta de resolución impide que 
alcancemos el _rango internacional a que por la extensión de nuestro territorio 
y por nuestras condiciones tenemos de. 
recho. Continuar en Marruecos signifi. 
carla persistir en el déficit del presu. 
puesto (cuando los paises, asolados por 
la gran guerra, han alcanzado ya o es­
tán próximos a alcanzar la nivelación 
efectiva y renunciar a toda obra de re­
construcción interior.-
Estas y las restantes manifestaciones 
del ex-ministro catalán, tan razonadas 
y tao serenamente expuestas en su carta 
de referencia, han sido recogid<1s con 
el mayor respe¡o por el presidente del 
Directorio y con una nobleza y elevación 
de miras que se cierne por encima de 
todos los personalismos sin atender mas 
que al engrandecimiento de la Patria, las 
ha estudiado detenidamente y las ha res­
pondido punto por punto en su luminoso 
documento del miércoles dla 21. 
Respondiendo a lo acordado en el 
primer congreso de Milán en 1924 se 
ha dispuesto por R O· de la Presiden­
cia que el dla 31 de este mes se cele­
bre en toda España el «Dla del Ahorro» 
vio; en dicha R. O. se dan instrucciones 
muy prácticas a los gobernadores civiles 
y a las Cajas de Ahorro sobre la ma­
nera de celebrar esa fiesta. Ha sido pro­
rrogado hasta  fines de noviembre el 
plazo para la resolución de recursos con­
tra la destitución de secretarios decretada 
por el 28 de mayo. 
Por haber caducado en la noche del 
16 al 17 el Tratado de Comercio con 
Alemania, los aduaneros españoles han 
recibido orden del ministerio de Estado 
de aplicar a las mercanclas alemanas la 
primera tarifa del arancel. 
En los astilleros del Ferro! fué votado 
al agua el dla 16 el nuevo crucero 
rápido «Almirante Cervera», y a conti­
nuación se puso la quilla al transatlantico 
«Juan Sebast1án El cano», 
Zaragoza ha cerrado sus tradicionales fiestas �el Pilar c?n . tres espléndidos homena¡es de admtrac1ón y de gratitud 
a los héroes del Batallón del Infante, a los del cuerpo de Intendencia y a los del cuerpo de Bomberos¡ a las banderas de los tres cuerpos les fué impuesta el dla 19 la medalla  d e  o r o  d e  Ja ciudad. 
En Madrid ha rendido su tributo a la muerte, en lo mejor de la edad el ilustre médico don Aurelio Martín 'Ar· quellada, tan acreditado en enfermeda­des de niño. 
�l lunes hizo su aparición en el es­tadio de la prensa el nuevo rotativo de la noche «La Nación» órgano de la Unión Patriótica. 
En China ha estallado nuevamente la guerra civil. Ante la fuerte excitación de los ánimos, que se observa en el elemento militar y en la clase obrera e� Gobierno de Chile se ha visto pre� cisadp ª aplazar las elecciones presi­denciales. 
Errán. 
El presente n(lmero ha sido so• 




Llosates y lt•gionates 
En la noche del ju e ves y en la de ayer 
cayeron varios chaparrones, que a.unque 
ligeros, mejoraron las tierras para la 
siembra, pero como ha quedado un tiem­
po ventoso y frío, es de temer se malo­
gre aquel beneficio. 
Ahora apresurarán las faenas de siem­
, bra los que las tenían retrasadas, pues 
toca a su fin la vendimia. 
----· --
Ha tomado posesión del Gobierno mi­
litar de esta provincia y del mando de 
la décima división, el general D, Rafael 
Pérez Herrera. 
Le felicitamos y deseamos grata es­
tancia en este país, 
En el monte llamado «la Gabardera» 
de los términos de la villa de Caspe, ha 
sido cazado un hermoso ciervo de cinco 
años, con un peso aproximado a noven­
ta kilogramos, 
Dicen de aquella población, que antes 
existía abundante número de ciervos, 
que han ido desapareciendo merced a 
las talas del arbolado y a la persecución 
de que son objeto. 
----· .. ---
Al mando del teniente coronel D. Ma­
riano Lasala Llanas, ha salido de Zara­
goza una unidad del batallón del Alum­
brado de aquella guarnición, con objeto 
de efectuar escuelas prácticas en Huesca 
y pueblos del itinerario que ha de reco­
rrer, que son, después de dicha capital, 
Jaca, Sallent, Berdún, Sos, Tauste, l:lor­
ja y Zaragoza, a donde regresará el día 
6 de noviembre. 
�----· .. ---
SP. h;i celebrado en Hue,ca una re­
un1on, µara reconst11u1t en la provincia 
el partido de Cnión Patriótica, nombrán· 
dose un comite, compu·-sto de los seño­
re• don Manuel Banzo. don Victoriano 
Co.H;isa, <Ion Rafael Molera, don Miguel 
del Garro y don Vicen1e Campos. 
-----· .. ---
En los últimos días de la semana pa­
sada, se le extravío un monedero, a una 
señora que iba en el auto de servicio a 
Bol taña. 
Se nos ruega lo hagamos público, pa­
ra que, si ha sido hallado, lo entregen 
en la Admón. de este semanario para su 
devolución a su dueña, quien gratificará 
por ello. 
El monedero contenía una cantidad 
de relativa importancia y alguna otra 
cosita, 
---··----
SL CRUZADO ARAOONt8 
TEMPORADA DE lj\IVIER)\10 
Estufas para carbón, leña, serrín, petróleo y electricidad 
GARANTJZADO EL RESULTADO 
Tubería y codos para las mismas, de todas medidas. 
CARBONES: Cok de gas. ANTRACITA, muy recomenda= 
ble para estufas y cocinas económicas por su éxtra= 
ordinaria potencia calórica y duración. 
SERVICIO A DOMICILIO 
José Gómez Gravisaco 
.A.1m.a.cé:n.. de ::13:i.erros y Ferretería. 
General Ricardos, 39. - BARBASTRO 
guarnición, del ayuntamiento, diputa­
ción y demás entidades. 
Los féretros iban cubiertos por la 
bandera española y una compañia del 
regimiento del Infante rindió honores 
militares. 
Al acto asistieron el consejo general 
con ochenta superioras de comunidades 
de Santa Ana, los alcaldes de Villafrao­
ca y Terrades, con comisiones de dichas 
poblaciones, 
----· .. ---
En la vecina localidad de E11tadilla se 
se intoxicaron varias personas, por co­
mer setas cogidas en los términos de 
aquella villa. 
Según noticias que circulan por esta 
población, han fallecido tres personas. 
El juzgado de Instrucción interviene 
en el asumo, para esclarecer el hecho. 
____ ... __ _ 
No compraréis calzado más ba­
rato que lo vende Ja casa Cortés. 
-----· --
�sligios&s 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima· 
Los cultos de tan piadosa Congrega­
ción serán: mañana domingo, día 25, 
en la iglesia de los RR. PP· Misionero�; 
los días 26, 27 y 28, lunes, martes y 
miércoles, en la de la Casa-Amparo, y 
los días 29, 30 y 31, jueves, viernes y 
sábado, en la de Santa Clara. 
Desde el lunes, día 26, los cultos em­
pezarán a las cuatro y media, 
----· --
Los Misioneros y los Archicofrades 
cia, donde contaba con tantas simpa­
tías y hasta donde ha llegado la fama 
de las bondades de la d Cuota y los 
prestigios de la familia, 
Testimoniamos nuestro sincero pesar 
por tal de·sgracia a su hermana polí­
tica la respetable señora doña Maria 
Samitier, primos ei M. I. Sr. D. Joa­
quín y doña Ramona Blanc, tíos, so· 
brinos y demás familia, 
-----· .. --�� 
De soeiedad 
En la capilla de Ntra. Sra. del Carmen 
de¡,, parroquia de San Francisco, fue­
ron unidos por el san to ldzo del matri­
monio, la bdla y agraciada señorita 
Esperanza Corrales Codina y nuestro 
buen amigo don Fr,rncisco tiravo V11ias. 
Bend jo la unión d resp :tabL! párroco 
de dicha iglesia don Ramori Cons, y fue­
ron apadrinados por do11d Adela Rodrí­
guez de Sánchez, herm;rn" del novio, y 
por don Jesús Corrales, hamano de la 
contrayente. 
Por lu co de la familia, la boda se ce­
lebró en ia intimidad, siendo obsequia­
dos los asistentes al acto con espléndido 
«lunch» en la casa de la novia. 
Los nuevos esposos salieron para Bar­
celona y otras capitales. 
Reciban, con sus respectivas familias, 
nuestro cordial parabién. 
-Han salido: 
Para Cifuentes, el acreditado comer­
ciante de aquella plaza D. Santiago Ma­
zario y la distinguida señorita Concep­
ción Mazario, hermanos políticos del 
dignisimo Registrador de la Propiedad 
de e>te partido, don Benito Viocueira. 
En el sorteo de la imagen de: Niño 
Jesús, verificado a beneficio de la Es­
cuela Dominical, ha sido agraciado el 
número 84. La persona poseedora del 
mencionado número ha resultado ser 
la señorita Pilar Dalmau. 
•del Inmaculado corazón de María so­
lemnizarán el domingo la fiesta de su 
Patrona y Madre con los siguientes 
cultos. 
-Han regresado: 
A Barcelona, después de pasar unos 
días al lado de sus parientes, doña Jesu­
sa Buera, esposa de nuestro buen amigo 
y antiguo suscriptor don José Sanz Es­
pañol. -----· .. ---
En ht Zapatería Cortés se sigue 
vendiendo el calzado a bajos pre­
cios. 
-----· .. -�-
El traslado de restos de dos patriotas 
cristanos ha sido solemnizado en Zara­
goza con los más elevados honores, 
La R. M, Maria Rafols y su consultor 
el R. Juan Bonal, fundadores de! insti­
tuto de Hermanas de la Caridad de San­
ta Ana, que a su muerte fueron enterra­
dos en el Hospital de Gracia, han sido 
sus restos traslad:idos a los mausoleos, 
construidos al efecto en la casa novicia­
do de dicha Congregación y en recuerdo 
de sus hechos heróicos durante los in­
mortales sitios y de su vida de abnegación 
y sacrificio se ha dado al acto la mere­
cida suntuosidad. 
Antes del traslado hubo una misa, en 
el templo del Pilar, que celebró nuestro 
paisano, el canónigo D. Ignacio Labor· 
da, oficiando de pontifical en el responso 
el señor Arzobispo, y pronunció el 
escolapio P. Calasanz Rabaza, elocuente 
oración fúnebre, 
A continuación se organizó la comiti­
va, presidida por el capitán general 
que representaba al Rey, en la que 
figuraban los asilados de todas las casas 
de beneficencia, los niños de varias es­
cuelas, entre ellos los de los colegios de 
Santa Ana, representaciones de corpo- , 
raciones religiosas¡ de los cuerpos de la 
Por la mañana a las ocho, misa de co­
munión general con piadosos motetes. 
A las diez y media, misa solemne " 
grande orquesta cantada por la capilla 
de la santa iglesia Catedral, y panegíri­
co del Corazón de Maria por el predica­
dor de la novena, Rvdo P. Feliciano 
Carpí. 
Por la tarde a las cinco, con la Hora 
Santa, conclusión de la novena como 
en los días anteriores, y besamanos, 
El lunes a las 9, solemne funeral por 
los Archicofrades difuntos. 
----�· .. --�� 
N eerro16gie&s 
Víctima de pertinaz dolencia y con­
fortada con los Santos Sacramentos y 
la Bendición apostólica, el día 21 de los 
corrientes entregó su alma a Dios, en 
Huesca, la respetable y bondadosa da­
ma doña Adelaida Sarrate y Latorre, 
viuda del que en vida fué modelo de 
caballeros don José María de Aisa, de 
antigua y linajuda familia del Alto 
Aragón. 
De actividad, inteligencia y_ bondad 
poco comunes, doña Adelaida dedicó 
tan bellas cualidades a la práctica del 
bien y a las obras de caridad, en las 
que se dió a conocer hasta merecer las 
distinciones y desempañar los cargos 
que ejercía en el momento de su muerte. 
Por eso, su desaparición del mundo 
de los vivos ha causado tanto dolor en 
Huesca, teatro de sus obras de caridad, 
y lo causará en el resto de la prov.in-
De la misma capital, don Enrique 
Padrós, de este comercio, con su se­
ñora doña Florentina Clavero, 
De Zaragoza, las señoritas Anita y 
Odilia Abbad. 
A Barcelon?, doña Bernarda Llanas, 
viuda de Mañanet y doña Candelaria 
Maní, viuda de Navasa. 
De la misma capital, doña Amalia 
ValdoTinos de Sanz, con su hija Pilar, 
A Zaragoza me voy 
(CUENTOS DE M[ CARTERA) 
(Conclusión) 
Apenas detenido el tren debajo de Ja 
marquesina, c;irga el baturro con su in­
separable bota, y, al bajar despacio del 
coche y mientras se dirige a la puerta de 
salida, vuelve la vis•a en rlerredor suyo, ' 
y dice para eí: «Paice mentira q' haiga­
mos ve11iu tantas prescnas drento el 
treo; ;.\ 'srP pa.so, no c�herem<'s en tó 
Zaragoza. !Y m1á tú, que tÓ• haigamos 
de salir por la me,ma puer1a, hubiendo 
aquí tantas, que bien las podriáo ubrir 
I?ª pasar tó la gente!» 1 Por fin, el ba1 urr o, alg-o menos cuida­
doso de que no le estrujen a él, que de 
que lleguen a estrujarle la bota, que lle• 
va abrazada delante del pecho, sale fue­
ra de la estación, donde cincuenta voces 
gritan en tonos diferentes anunciando el 
nombre del coche y con él el del hotel a 
que pertenece, Dr: todos ellos, ninguno 
le chocó tanto como el de «Fonda del 
Pilar»; y al comprender el cochero su 
deseo por su parada, le dice: 
-¿Quiere ustt!d fonda del Pilar? 
-Pues mire usté; yo lo q' ahora quie-
ro es dir al Pilar, que a la fonda ya ten­
dré tiempo d' ir dispués; y pa dir hasta 'l 
Pilar, aun me valen estas dos piernas, 
que no m' han de cobrar nada, aunque 
}O bien pieoso pagalas con un trago de 
vino en cuanti m' haigan puesto en las 
puertas del templo. 
-Bueno, pues; buen provecho, y que 
Dios le conserve ambas piernas hasta ... 
-Sí; hasta que me lleven al hoyo. 
El baturro, sin preguntar por dónde 
se entra en Zaragoza ni por dónde se va 
a la Pilarica, sigue al interminable cor­
dón de gente que, maleta en mano, unos; 
alforjas al hombro, otros, y paraguas al 
lado los más, por si llueve o hace sol, 
marchan como movidos por un resorte 
en busca del puente sobre el Ebro para 
desde allí desparramarse por la capital 
aragonesa. El baturro pasa también el 
río que lame el famoso templo nacional; 
y, apenas se ve al otro lado, pregunta 
por dónde se va al Pilar. Guiado por el 
indice de varios viajeros llega a la puer­
ta del templo y, atravesándola con cierta 
ansiedad, se encuen ira dentro, detenien­
do el paso ante el pasmo que le causa la 
grandeza de aquella iglesia. 
Como sucede a todos los neo-visitan­
tes, buscan sus ojos lo que desea con 
ansia el corazón: la capilla angélica, para 
ver la Virgen del Pilar. Al notar por las 
luces mil que brillan y las personas mil 
que se postran, que está ante Ella, cae 
arrcdillado; y antes de que se perciba el 
ruido de sus labios rezando Ja Salve, se 
oye el gotear de las lágrimas de sus ojos. 
Llorando todavía sale del templo, don­
de le parecer estar en su propia casa, 
porque aquéllo es el solar religioso de 
todos los españoles, y al verse fuera de 
él v considerándose como extraño en to­
da; las calles, sin más compañía que su 
bota ni ma9 preocupación que el recuer­
do de la Virgen, torna las de la estación 
sin acordarse de toros ni de gigantes; 
diciendo en su aldea y a cuantos le ha­
blan: «Me considero dichoso por habér­
seme ocurrido la idea de yo «a Zaragoza 
me voy», 
MAURO Rurz, 
Monje del Pueyo. 
LA LYONESA 
BH�!l! 
Desde el domingo 
HUESOS Y PANELLETS 
Entre 




Este pode?oso reconstituyente tan 
eficaz como rápido para combatir Ja 
anemia, devolverá a sus mejillas el 
bello color de las rosas; a la inapeten­
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida definitivamente la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo­
res de la juventud. 
Mál de SO a1tot $ b\to credente.-AJ)(.'Ob6tiO par 
ta Real .t.c:.d4mla de Me'9klna. 




















GRAN AL AC E 
RL CRUZADO ARAOONES 
• 
DE MUEBLES 
-- d e  --
TALLER DE MÁRfJIGLIES 
= D E  = 
José ffi a f' í a  Llópez 
Se co nstruye tuda c l ase de t ra bajo� a rt í s t i cos, Sa rcofagos , Pan­
teones, T u m bas, Pedestales,  Ch i m e neas,  Fac h él d a s ,  Esca l e ras Pu r ta l es, 
1 Fregaderas, P i l e tas  para agua be n d i ta ,  Ta bleros para m ue bl es y me­
s i l l as <le n oche, Mesas de café, Vela do res y m os t ra d o res,  
Espec i a l idad en l á p i d as fu nera r ias  y con m e m ora t i vas y n i chos 
com p l e tos, 
Paseo del Coso n.º 24-BA.RB A STRO 
CElR.ER.I.A. LElC>N" .X.XII 
CLASES Ll T U RG J CAS GA RANTIZADAS 
fsmearaOa fabricación en velas Oe cera , cirios esteáricos y bujías 
RAf AEL G I L  Y SAJ\(CH IS 
fábrJca y despacho: Paseo de la Alameda letra V 
Cuenta corrieute con el "'ATIVA Telegramas y telefonem a . Banco .. Hispano Americano rM R A G 1 L 
Esta entidad, q u ., v iene poniendo en p ractica desde su rec i e n te constilu_cióe , los 
princi p ios crisl la nos sociales exp uesto > ta " mar·av1 1 1 o sa m e u te por el 1 r1 m orh1l 
Pon t í fi c e  León Xll l  en ;;u celt!bérT t r n a  l!: n cí c 1 1 ea « Rerum N o va r u m » ,  espe ra l!i coo­
peración d e  todos tos q ue 1 n 1ervie 1 1 e n  e u  el. c o 1 1 s u 111u de sus articurns ,  para :•oder 
d t:sarro l t a r  con más eti :acia eu su l ud u' ria y de n tro d e  ::. u  e,,ren. do act:1ón <:htos 
no b les ideales; eu 1a segu r i d ad ae q u e  a¡  a 1 10 de dar salls(a c c t ó n  cu m pl ida a l as 
¡egi t t m as as piracion es de sus o breros, y de tis ta b l ecer con e 1 1os aquel . as re 1 ac10-
nes i n ti m as y fam iliares que i n deíecti b l e m e n te han de exi s t 1 1· cuando la j usti,�1a y 
a car id ad son 1as q uu rc ... 1 111t311le r.is,.ilan •J eeeu e n  ;; u s  a�tos, J os com pradores , por 
su parte tam b 1é1i encont 1 arán graudes v .m LaJas en las c o 1 1 d 1cio n e s  de venta y una 
garant!a
' 
verdad e n  In ca l idad y bueu resul \aao d e  Ja' c ta,,es l itúrgicas . 
C O M P A - Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
r-'-----...,.·------., 
SERVICIOS DIRECTOS 
L i nea a Cuba Méj ico 
1>erv1cio mensual saliendo de Bilbao e l  día 
!6 de ::,amander el Hl, ae U1¡on el :w, de Cu· 
rurta el  21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz et  lf\ y de Haban" el  1.:IJ 
de cada .nes, para Coruila, Gijón y Santander. 
L i n ea a P u e rto R ico, Cuba 
Ven ezuela-Co lombia y Pacifico 
;,ervicio mensual saliendo de Barcelona el  
día 10,  de Valencia el 11 ,  de Málaga e l  l o  y 
y de Cádtz el 15,  para las Palmas, :;anta Cruz 
de Tenerife, Sohta Cruz de l a  Palma, "uutu 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabe llo,  Cu­
ra�ao, :--abanitla, Colón, y por Cana1 del Pana­
má para Guayoqutl, Catluo, Motlendo, Ancb. 
!quique, Anwfagao ta y Va1 para1>0. 
L i nea a Fil ip i nas y puertos de C h i n a  
y J a p ó n  
L i nea a l a  Arge n t i na 
::>erv1cto mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, ae Málaga t!I 5 y ae Cádtz et 7 ,  pdra 
�anta Cruz de Te11erife, Montevideo y Bue· 
no� Aires. 
Cornridiendo con la salida de dicho vapor, 
liel!" a Ca 1iz otr<> que 8ale de B ilbao y Santan­
der el aía  últ imo de cad2 mes, de Coruña el día 
1 ,  de Villagarcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Li nea a N ew-Yo rk, Cuba y M éj i co 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
• 'fa 25, de Valencia el 20, de Mála¡¡a el � y  ae 
''ªª" et óu ¡.>ttra ,,�w-\' ork, Habana y Veracruz. 
U n e  a a Fer n a n do Póo 
.'>erncio mensual saliendo de Barcelona el 
ita 1 5  para Valencia, Altcame, Cád12, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a  
Palma, demás escala,; intermedias y femando 
Póo. 
i<>\ariano f uertas 
Siete expediciones a l  ailo saliendo l o s  bu­
ques de Coruña para Vis¡o , Lisboa, Cá1iz, Car-
1age11a, Valencia, Barcelona, Port 1>aid. Suez, 
Colombo, · in¡¡apore, Manila. Hong·Koug, Shan· 
ghat, Nagasal· i .  Kobe y Yokohama. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa· 
je IP. 1os puertos del Nvrte y Noroeste ae Es· 
pan� para todo,; los de escalas de esta l inea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Gr a ni) · � exist�ncias en toOa c lase �� Reb01¡as a famil.Í:\.'i y cnyt1.sajcs de id;l )' vuc;l'.1 .. -Precios co� ve ncionalcs por cam;irotcs S;, PéCialcs.-Los Vdporcs tir.ncn � ¡ n:;talaJa la tclegraua sin hi lo-. y ap..1.ntto.; p.1.r.i s.::n:1.le-. suomJ.rtn..is. C">UQdO dota tos Je los m..ts moJerno:. adelantos, ta.o• 
muebles e le6antes y económicos ,, para seguriJ�j J, los n•i eros como para s u  confort y agr•do - l'oJos los �aporos uencn médico y capelldn . • :> f Las cono i1J;.iJe:> r trato J·� .:¡_JI! t 1,.1rut .t ct p.1�J.1 e J .! t!.rc.::1. i!. : n t o t1.:.1e.'l J. 1.J a1L...1 r.1. t:..1.J 1c1onJ I J e -i.i. Com pJ.ñiot 
Esµeciit l t d a d  en s i l l a s  y son1 i e r s  . Rebajas e n  tos 1ktc:s d é  exporu.ción.� l..a Gom pañta hace rcoa_¡as llC 3 ?  por .100. en los lfot�s de determinados 1 aruculos, de acuerdo con la.s vigentes J1spos1c1oncs para e l  Scrv1c10 de L".omun1cac1ones Mar1omas. 
fabricados en la misma casa 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Lámparas HI LDPS medio wcntio 
H ACEN .MA RC H A R  EL CONTADOR A PASO D E  TORTUGA 
DE V E NTA EN ESTA CASA 
Esta Compañia tiene establecida una red de sen·icios combinados pari.I. los principales puertos, senidos por 
linc.is regulares , que :e permite aJmitlr pasa¡cros y carga para: 
Ln·crpool y pu..:rtQs Jcl )[ar U.mico Y .\\J.r Je! No .-tc.-7..t nzibJr . . \toz.t'Tlbi q ue y Capetown.-Pucrtos del Asia 
:O.lcnor, lJolfo Pérsico. India. S u matra. Java y Cochincdina.-Australi.t r Nueva Zalandia.-llo Jlo, Cebú, Port Artbur 
y V1adi voslock:.-��w Oricans, SJv.urnan, �harlcston , Georg!!tnwn, B.i.l timore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon treal. 
-Pucnos de Aznénca Central y Norte Amcrica en el Pac1Jico, de Pa.nam.J. a San Francisco de California.-Puata 
Arenas , Coronel y Valparaiso por el Estrecho úc Magalla.ncs. 
N"O CON"F"UN'":OIR.BEl 
lartinez Várgas. 2 y Argensola. 11 (entrada al Puente del Portillo)--BARBASTRO 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición ea. 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los a.rtk ulos, CUJll l'CDtl 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Establei· i m i e n to fu r: dado en 1 84 5  Plaza d e  S a n  Fel i pe ,  nú m . 8 . -Za ragoza A partado en Correos, n ú m . 3 1  
c lf<E:N1'�S ®iQ I}1:1>0SICIO:N�s �:N }{�'r@�rco Co:N I:NT�i\'.IQS == 
L�s tipos Oe interés que abona este Banco, son: ¡ 
En las Im pos;c1ones a plazo tljo de un 11.ño .  . a razón de 4 por ciento. 
E n  las I m posic i o n es a plazo fl¡o d e  seis meses a razónide 3 % Po r  cien to anua l 
En l as I m posiciones a volu n tad. . • a razón de 2 * por ciente anual ������������������������������-�
c:tu.e1:\:taa oorr1e:n:tes para. d.1spo:n.er a. 1a. 'Vl.s'ta, d.eve:n.aa.:n. � * por 100 de 1:n.1ierá9 
Préstamos descuentos 
Prútaa.vs con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posiciones hechas en es• Banco; 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y :EF ECTOS JCOM ERCIALES 
· · -- ®�ilóSITO$ �� dlf $TO�I@ 
y ,.,n 1 1  <l<:: P'oudos pdbli.cos - - P�g0 :de Cup,.,nu - Cart r111 de CrHito - hforme!', comerciales Cemiliona, ¡.. 
